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Yo, Antonio Esgardo Mostacero Cosavalente, estudiante de la Escuela 
Profesional de Posgrado, de la Universidad César Vallejo, sede filial Trujillo; 
declaro que el trabajo académico titulado “Percepción de la Ley de Reforma 
Magisterial y Desempeño Docente en Instituciones Educativas Públicas de 
Primaria de la UGEL N° 3 Trujillo “ 
Presentada, en 147 folios para la obtención del grado académico de Doctorado 
en educación es de mi autoría. 
Por lo tanto, declaro lo siguiente: 
- He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de 
investigación, identificado correctamente toda cita textual o de paráfrasis 
proveniente de otras fuentes, de acuerdo con lo establecido por las normas 
de elaboración de trabajos académicos. 
- No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresamente 
señaladas en este trabajo.  
- Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni 
parcialmente para la obtención de otro grado académico.  
- Soy consciente de que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en 
búsqueda de plagios.  
- De encontrar uso de material ajeno sin el bebido reconocimiento de su 
fuente o autor, me someto a las sanciones que determinan el procedimiento 
disciplinario.  
 














De acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, Directivas y recomendaciones 
que señalan los procedimientos para la sustentación de tesis en la Escuela de 
Post Grado de la Universidad Privada “César Vallejo” de Trujillo, hago entrega 
a los miembros del jurado la tesis que lleva como título: Percepción de la Ley 
de Reforma Magisterial y Desempeño Docente en Instituciones Educativas 
Públicas de Primaria de la UGEL 3 de Trujillo, con el propósito de adquirir el 
Grado Académico de Doctor en Educación. 
Durante la Republica se han dado una serie de leyes laborales para el 
magisterio con el supuesto propósito de dignificar al maestro y mejorar la 
calidad de la educación en el entendido que este sector es estratégico para el 
desarrollo nacional. Sin embargo, las consecuencias han sido muy deficientes 
toda vez que nos encontramos en una severa crisis educativa que se 
profundiza conforme pasan los años. Durante la última década se han dado 
dos leyes fundamentales: La de Nueva Carrera Pública y la de Reforma 
Magisterial que derogaron la Ley del Profesorado, hecho que nos obliga a 
preguntarnos si ésta ha significado mejoras importantes para el magisterio 
peruano y lo han dignificado de tal manera que se iniciarían un proceso de 
cambios económicos, sociales, pedagógicos y psicológicos en el seno del 
profesorado y en los resultados de la educación en nuestro país.   
Sin embargo, en nuestra hipótesis hemos planteado que “no existe 
relación entre el nivel de percepción de Ley de Reforma Magisterial y el nivel 
de Desempeño docente”. Consecuencia a la que hemos arribado en esta tesis 
al aplicar métodos, procedimientos e instrumentos de trabajo en la labor 
cotidiana del docente de la Institución en la que desarrollamos esta labor de 
investigación. Por lo que la norma en mención requiere de modificaciones 
urgentes y necesarias, las que forman parte de la propuesta de este trabajo de 
investigación. 
Esperamos contribuir a una legislación docente que permita crear las 
condiciones más apropiadas y adecuadas que dignifiquen verdaderamente al 
maestro y maestra en aras de forjar una educación de calidad que nos permita 
salir del último, lugar en el ranking de los mejores países en educación según 
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La finalidad fue determinar la relación entre la percepción de la Ley de 
Reforma Magisterial y el desempeño docente de los Profesores de Primaria de 
las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 03 de Trujillo 2016. Se 
planteó la hipótesis “no existe relación entre el nivel de percepción de Ley de 
Reforma Magisterial y el nivel de Desempeño docente”. 
Se utilizó en la investigación un diseño correlacional y se trabajó con una 
muestra de 114 profesores seleccionados probabilísticamente y por estratos, a 
quienes se les aplicó un cuestionario de percepción y una escala valorativa de 
desempeño docente,  
Los resultados del coeficiente Rho de Spearman arrojaron un valor de 
0,619. De lo cual se concluyó que hay una correlación moderada positiva; 
entendiéndose que el desempeño docente tiende a aumentar cuando hay 
niveles positivos de percepción de la Ley de Reforma Magisterial. Además, se 
observó que la T calculada para la significancia fue = 8,34 y es mayor que el 
valor de “T” Teórica = 2,57 la cual indica que esta relación es estadísticamente 
significativa, a un nivel de significancia de 0,01 rechazándose así la hipótesis 
nula.  
Palabras clave: Percepción de la Ley de Reforma Magisterial, 





The purpose was to determine the relationship between the perception of 
Magisterial Law Reform and Teaching Performance of Primary Teachers Public 
Educational Institutions Trujillo UGELs 03 2016. It was hypothesized "there is 
no relationship between the level of perception Magisterial Reform Act and the 
level of teacher performance. " 
Was used in a correlational research design and worked with a sample of 114 
teachers selected probabilistically and strata, who were applied a questionnaire 
and rating scale perception of teaching performance, 
The results of Rho Spearman coefficient showed a value of 0.619. Which it was 
concluded that there is a positive moderate correlation; it being understood that 
teacher performance tends to increase when there is positive levels of 
perception of positive Magisterial Reform Act. Furthermore, it was observed that 
T was calculated for significance = 8.34 and is greater than the value of "T" 
Theoretical = 2.57 which indicates that this relation is statistically significant at a 
significance level of 0.01 thus rejecting the null hypothesis. 
Keywords: Perception of Magisterial Reform Act, Teaching Performance.
